













Este  espacio web,  es  una  red multidimen‐
sional en línea para comunidades de investigadores, 
estudiantes  y  profesores,  dedicados  a  diferentes 
temas, con especial énfasis sobre métodos de inves‐
tigación.  Patrocinado  por  SAGE,  el  sitio  permite 
compartir  recursos  y mentener  intercambios  y  de‐
bates  con  los mimebros  suscritos  a  los  diferentes 
espacios  a  lo  que  es  posible  suscribirse.  En  Met‐
hodspace los usuarios tienen libre acceso a artículos 
de  revistas,  capítulos  de  libros  seleccionados,  etc, 







relaciones  entre  diferentes  espacios  de  investiga‐
ción,  como  compartir materiales  y  textos  produci‐
dos  (o  en  producción)  y  facilitar  la  difusión  de  in‐


















Invitamos  a  todos  a  visitar  y  descargar  la 
nueva entrega de Boletín Onteiken Nº 14. Esta, es 
una publicación periódica  semestral del  “Programa 
de  Estudios  sobre  Acción  Colectiva  y  Conflicto  So‐
cial”  (CIECS  CONICET  /  UNC,  Córdoba,  Argentina) 
dedicada a  temas vinculados a  las acciones colecti‐
vas,  las protesta  sociales,  la  sociología de  los  cuer‐




texto:  “Hace más  de  cuatro  años,  desde  distintos 
espacios académicos,  insistimos en que es urgente 
elaborar una sociología que construya el disfrute, la 
felicidad  y  la  esperanza  como  objetos  teóricos  en 






tros  propios  pasos  ha  implicado  una  búsqueda  en 
dos  direcciones:  a)  las  conexiones  posibles  entre 
“estados de felicidad”, consumo y contención social, 
y  b)  rastros  de  expresividad/creatividad  donde  se 
pudiera  sondear  alguna  (¿)contracara(?)  de  la mo‐


















Recientemente  han  sido  publicados  dos 
nuevos  libros de ESEditora: “Solidaridad/es y Cruel‐
dad/es  de  clase.  El  orden  solidario  como mandato 
transclasista y la emergencia de figuras de crueldad” 
de  la Dra. María Eugenia Boito (docente de  la ECI e 
Investigadora  del  CONICET)  y  “Teorías  sociales  del 











El  libro de Boito,  indaga sobre  las construc‐
ciones de alteridad de clase en el espacio social con‐
temporáneo.  Esto  se  realiza  a partir de  la descrip‐
ción y el análisis de un corpus de escenas televisivas, 
abordadas desde el  campo de estudios  críticos  so‐
bre  la  ideología. Mas precisamente, el corpus anali‐
zado está  conformado por  las diversas  secciones  y 
formatos  solidarios de  “Showmatch”  (“El  regalo de 
tu vida”, “Bailando por un sueño”, “Cantando por un 
sueño”, 2006) y por una selección de  las emisiones 
del  programa  “Policías  en  Acción”  (2007).  Particu‐
larmente,  se  aborda  la  dimensión  de  lo  ideológico 
que actúa a nivel de  los sentires, buscando  inteligir 






escenario  social  contemporáneo.  Como  opuesto  al 






versos  artículos  con  el  objetivo  de  brindar  una 
aproximación más sistemática respecto a una mira‐
da  sobre  la elaboración de unas  teorías  sociales  si‐
tuadas.  “Teorías  Sociales  del  Sur”  es  una  apuesta 
(más)  a  desentumecer  la  crítica  coagulada  en  la 










gesto  de  aceptación  de  críticas  y  búsquedas  com‐
partidas.  Sin  demandar  ninguna  forma  de  compla‐
cencia,  la presente obra  intenta ser un aporte a  los 
complejos procesos de emancipación que vivimos y 
seguiremos viviendo en el Sur Global. 
Ambos  textos  ‐y  otros  libros  ya  publicados 
por  la  editorial‐ pueden  ser descargados  en  forma 
gratuita o visualizados en línea en el sitio Web de la 
editorial.  
 
ENLACES:  
‐ Descarga de “Teorias sociales del Sur”   [ AQUI ]  
‐ “Solidaridad/es y Crueldad/es de clase”   [ AQUI ] 
‐ Sitio de ESEditora   [ AQUI ]  
‐ Sitio del CIES  [ AQUI ] 
 
 
 
 
